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内 容 提 要 
 
于坚是当代诗坛上一个重要而优秀的诗人 关于其创作的评论文章多不
胜数 但大多数文章论述的焦点 往往集中于其诗歌所涉及的日常生活 口
语化及重命名等方面 对其诗歌中所呈现的鲜明的叙事性 却少有关注 本
文着重对于坚诗歌的叙事性问题展开研究  
论文分为四章  
第一章 指出叙事性在于坚诗歌中的呈现状态  
由 第三代 诗人谈起 引出 他们 诗派及于坚创作 以于坚诗歌 尚
义街六号 罗家生 为例 剖析两首诗所体现出的新质 引出叙事性的论
题 进而指出叙事性在于坚诗歌中所具有的普遍意义  
第二章 重点剖析于坚诗歌中叙事性的内涵及特征  
结合孙文波 王家新 西渡 臧棣等人对叙事性的有关论述 对叙事性
的概念和内涵进行逐一回顾与总结 并在与叙事诗的比较中见出其新异之
处 具体到于坚诗歌中 其叙事性体现出四个鲜明的特征 一 场景以及细
节 场景的日常性 片段性 细节往往充盈而有力 二 人物 并不着力于
人物形象的塑造 刻画 而只是印象式 剪影式的点染 三 事件 琐屑
微小 往往体现为对过程的揭示 四 讲究情感的控制 呈现为冷抒情及陈
述性的风格  
第三章 阐述叙事性的本体论意义  
叙事性 是于坚诗歌精神重建中的重要一环 与他所倡导的 非升华
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题 它实际上是观察 体验及把握生活的一种新角度 是人类生存状态的一
种呈现方式 具有了本体论的意义  




超越 显示出不断探索 不断创新的可贵精神  
结语 叙事性的价值及于坚的意义  
叙事性的运用 使于坚的诗歌不是高高在上 而是步入市井之中 具有
了浓厚的俗化色彩 为当代诗歌确立了一个新的审美向度 于坚不同流俗
执著探索的写作姿态 也使其在当代诗歌史上占据了不可取代的位置  
 




















This thesis is a systemic and thorough discussion on narrativeness in Yu 
Jian’s poems. It consists of four chapters. 
Chapter one points out how narrativeness lies in Yu Jian’s poems. Two 
poems of Yu Jian " No. Six on Shangyi Street. " and “Luo Jiasheng” are cited as 
examples to draw the new quality implicit in them and to introduce the topic of 
narrativeness. 
Chapter two focuses on the connotations and characteristics of narrativeness 
in Yu Jian’s poems. Based on the relevant discussions on narrativeness by Sun 
Wenbo, Zang Di, etc, four characteristics of narrativeness in Yu Jian’s poems can 
be discovered. The first one is its daily and incomplete scenes as well as plentiful 
and strong details. The second is that it doesn’t tend to mould and portray a 
personage's image but polish and silhouette it. The third is that trivia incidents 
are used to reveal the narrative processes. The fourth is that it pays great 
attention to the control of emotion as well as the narrative style. 
Chapter three provides the ontological meanings of narrativeness. The 
positive relations among the poetic propositions of “narrativeness” and “non- 
sublimation”, “existence”, “colloquialism” of Yu Jian are discussed. Then this 
thesis argues that narrativeness in Yu Jian’s works is not only a kind of 
technological question on writing tactic, strategy, but in fact it is a new point of 
view to observe, experience and hold life. The narrativeness is a kind of state 
where human beings exist, so that it has gained ontological meaning. 
Chapter four is on introspection and transcendence over narrativeness. 
Narrativeness has enormous aesthetic value, but it also has certain limitation. Yu 
Jian had done certain developmental and transcendental work on narrativeness in 
his late writing stage, which directs poems in the direction of integration. 
The conclusive part is the discussion on the value of narrativeness and the 
influence of Yu Jian. Narrativeness has established a new aesthetical standard for 
contemporary poetry. Jian Yu, who doesn’t flow the fashion, persists in his own 
writing style, which makes him occupy a replaceable position in the history of 
contemporary poetry. 
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引    言 
 
90 年代以来 诗的叙事性充分凸显并一度成为热门话题 论述叙事性
的文章也日显其多 遗憾的是 大多数的论文所指涉的对象 主要集中于张
曙光 孙文波 王家新等以 知识分子写作 为旗帜的几个人身上 而对处
于 民间写作 营垒的主将于坚 却鲜有提及 实际上 于坚在 82 83 年
所书写的影响深远的 罗家生 尚义街六号 等诗篇 已经鲜明地体现出
叙事性的特征  
这些诗歌 以客观冷静的视角 通过对人物 场景 过程等的陈述 展
现个体生命的生存状态 探索存在本身的意义 具有浓厚的叙事倾向 如是
观之 在有关叙事性的论述中 对于坚的漠视或忽略 无论有意或无意 都
是理论上的一种缺失 鉴于此 对于坚诗歌中的叙事性问题进行及时的归纳
总结和研究 便显得很有必要了  
于坚诗中的叙事性 主要体现在以下几个方面 一 场景及细节 场景
的日常性 片段性 细节往往充盈而有力 二 人物 并不着力于人物形象
的塑造 刻画 而只是印象式 剪影式的点染 三 事件 琐屑 微小 往
往体现为对过程的揭示 四 讲究情感的控制 呈现为冷抒情和陈述性的风
格等 就具体诗作来说 以上几个方面往往交错组合在一起 使诗歌呈现出
独特的风貌  
叙事性的运用 为于坚诗歌带来了新的美学风格 它一扫传统诗歌高蹈
抒情 优美 典雅的色彩 以冷态的生命体验 客观的叙述 生活中的口语
等 表达普通人的日常感受以及对存在的体察 诗作由此步入市井之中 具
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相连的 非升华 存在 日常生活 及 叙事性 构成了一个有机联
系的整体 显示了于坚诗歌不同流俗的别样风采              
但是 任何事物都有两面性 在肯定叙事性的巨大价值的同时 我们也
要看到其局限 若执著于单纯的叙事 也容易排斥诗歌其他的审美向度 于
坚似乎也意识到了这点 在后期创作中 于叙事性中又融入抒情性 戏剧化
等方式 诗歌由单纯的叙事性向综合化的方向发展 这种不断探索 不断创

















第一章  叙事性在于坚诗歌中的呈现状态 
  
第一节  由 第三代 谈起 
 
80 年代中期的诗坛 可谓众声喧哗 热闹非凡 当关于朦胧诗的 懂
与不懂 还时有争论的时候 一批更年轻的诗人则纷纷浮出地表 拥上诗坛
进行了一次引起震动的 诗的哗变 陈仲义语 仿佛只在一夜之间 众
多的流派 宣言 诗人都一齐涌现 各各以自己独特的言语方式和诗歌姿态
招摇过市般的舞蹈在诗歌的舞台上 1 1 莽汉 非非 大学生
他们 等六十多个群体 以类似于商业广告的极端方式 大呼小叫的发
布宣言而宣泄出来 1 1 这就是影响深远的 第三代 诗人群  
第三代 这一概念的提出 可以追溯到毛泽东 而最先将这一概念用
于诗歌群体的 是成都高校的一些诗歌爱好者 1983 年 7 月 成都几所大
学的诗作者共同编印了一本 第三代人 油印诗刊 其中有署名北望的一篇
序言 在阐述 第三代人 时 引用了毛泽东关于 帝国主义把复辟的希望
寄托在我们第三代 第四代身上 的讲话 这应是 第三代诗 概念在当代
文坛的最初出现 它以意识形态话语作为自己存在的前提条件 诗歌的内涵
还模糊不清 对 第三代诗 的特点 尚缺少理论上的概括和阐述 1985
年 5 月 由四川省青年诗人协会编印的铅印诗集 现代诗内部交流资料
重提 第三代人 这一概念 并在诗集中设置了 第三代人笔会 栏目 提
出 随共和国旗帜升起的为第一代 十年造就了第二代 在大时代的广阔
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第三代 诗人是以对朦胧诗的 造反 而起家的 与 请听听我们的
声音 顾城语 那急于告白而又略带祈求的姿态不同 pass 北岛 打
倒朦胧诗 是他们共同的呼声 第三代 诗人人员庞杂众多 创作也呈洋
洋大观之势 就其诗歌主潮而言 也确实体现出了与朦胧诗及以往诗歌完
全不同的美学风格 这体现在 第三代 诗歌的诗意及诗艺之变上  
从诗意上看 朦胧诗承载了太多的社会重负 拥有太多的崇高感和责任
心 抒情主人公也大多是精神上的英雄 诗作高蹈 虚空 有种不食人间烟
火的味道 回答 中那沉重的主题 崇高的气概 使人顿起敬意 我 不
相 信 的力竭呐喊 传达了一代人对社会的反叛与改造的希翼 第三
代 诗人则显然不理这一套 他们以极端个人化的方式 来书写人生的庸俗
琐屑 尴尬与无奈 喧泄着个体生命的狂欢 感到路不够走 女人不够用
来爱 世界不够我们拿来生活 3 284 这种放纵 反叛 打破常规的
写作姿态 构成其 反崇高 反英雄 的核心价值观念 他们立足现实
目光向下 从而使笔下芸芸众生的日常生活获得了普遍的意义  
从诗艺上看 朦胧诗往往具有较强的抒情色彩 而情感的抒发则是借助
于意象 象征 隐喻等方式 如写思念 蓓蕾一般默默地等待 夕阳一般
遥遥地注目 也许藏有一个重洋 但流出来 只是两颗泪珠 舒婷 思念
语言也是纯正的书面语 典雅精致 优美抒情 第三代 诗人则对繁复的
意象 晦涩的象征 隐喻表现出不屑 他们以漫不经心的 叙述流 写偶然
琐碎的人生事相 以冷态的生命体验展示实际的生存状态 全无意象的加工
意境的营造等传统表现手法 诗作也多用口语 直抒胸臆 有什么说什么
并时常采用反讽 调侃 幽默的方式 来凸显其反叛精神 这就形成了 第
三代 诗人 反意象 反优美 的艺术观  
                                                        
 所谓主潮诗歌,指的就是立足当下生存现实,取平民化 世俗化价值立场 书写日常生活
及表达普通人情感 体验的诗歌创作 参见吴思敬 转型期的中国社会与当代诗歌主潮

















我像一个人那样站立着 粗壮的肩膀 昂起的头颅 面对无边无际的金
黄色土地 我被固定在这里 山峰似的一动不动 墓碑似的一动不动
记录下民族的痛苦和生命  
                                  杨炼 大雁塔  
有关大雁塔 我们又能知道些什么 有很多人从远方赶来 为了爬上去
做一次英雄 也有的还来做第二次 或者更多 有关大雁塔 我
们又能知道些什么 我们爬上去 看看四周的风景 然后再下来  
                                  韩东 有关大雁塔  
 
杨炼从历史文化的角度来反观当代中国的前途和命运 他选择饱经风
雨 历尽沧桑的 大雁塔 为主体意象 大雁塔 成了中华民族的象征
诗中的每一词 都有特定的文化含义 有着不可互换性 语调也悲壮高昂
与炽热的爱国主题相应和 而韩东则从反英雄 反崇高的角度来体察当代中
国人的内心世界 书写普通人的内心感受,诗中的大雁塔 失去了杨炼笔下
的历史色彩 它既不恢宏 也不壮阔 更不崇高 诗人用一种质朴无华的语
言来表现自我的那种无聊而又有点揶揄色彩的真实感受  
同一个大雁塔 由于杨炼和韩东的出发点不同 诗歌所呈现的形态与意
义也就不同 杨炼是从 大写的人 的角度来体验 大雁塔 是代国家
民族立言 表现的是一种英雄情结 明显的带有那个时代的情感烙印  头
颅 土地 山峰 等意象的运用 使大雁塔显得威武不屈 凝滞厚重 具
有深广的内涵 语言也是纯正的书面语 显得精致典雅 优美深情 而韩东
则是从一位平民百姓的角度来感受大雁塔 表现的是一种平民情绪 其意图
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情调, 语言也是自言自语 唠唠叨叨 显得平淡 随意 和亲切 两首诗的
美学风格泾渭分明 2 268  
自然 以上论述是就 第三代 的总体风格而言的 实际上 第三代
是一个庞大的群体 其诗歌的美学风格有一致的地方 也存在着巨大差异
如 非非主义 ,在众多的宣言中要 非非 一切 非崇高化 非文化 非
语言 超越一切 超越逻辑 超越理性 超越语法 其诗作也是肆意瓦解中
心 颠覆主体 反常规语言习惯等 周伦佑的长诗 自由方块 便是典型的
代表 正如 你说你说我说他说我说你说他说你什么也没有说 这类诗句一
样 诗歌显得玄虚而又高深 莽汉主义 则认为诗是 最天才的鬼想象
最武断的认为和最不要脸的夸张 4 296 诗人则是 腰间挂着诗篇的
豪猪 李亚伟语 他们常常在诗歌中以直露的反抒情及充满破坏欲的黑色
幽默风格 极其粗鲁的嘲弄一切 李亚伟的 硬汉们 中文系 便鲜明的
体现了这种风格 大学生诗派 则宣称 它所有的魅力就在于它的粗暴
肤浅和胡说八道 它要反击的是 博学和高深 4 287 总之 理论和
创作林林总总 五花八门  
相形之下, 被隔绝同时又相对自立 吴思敬语 的 他们 则独树
一帜, 没有异常外露的造反野心 陈旭光语 创作也显得坚实而厚重
他们 1985 年创办于南京 发起者和灵魂人物是韩东 第一辑于 1985 年
3 月 7 日出刊 内容有小说 诗歌等 而诗歌比重较大 他们 前期的诗
歌作者主要有韩东 于坚 小海 丁当 王寅 吕德安等人 与 非非 的
非崇高 非文化 非语言及 莽汉 的反抒情 黑色幽默相比 他们 诗
派则往往从最琐屑的日常生活中切入 发掘出平淡而真实的生命体验 传达
个体人生的生存感受 他们 的诗人有一种特有的慵懒 琐屑和饶舌 更
多一份平民智者的机智和幽默 他们只是默默的生活 默默的写诗 做世俗
















第二节  于坚诗歌的叙事性 
 
无疑 韩东和于坚是 他们 的中坚人物 韩东颇负盛名 其 有关
大雁塔 广为传颂 已成为诗歌史上的经典著作 其实 韩东写的诗歌并不
太多 较有影响的也不过 有关大雁塔 你见过大海 哥哥的一生必光明
灿烂 我听见杯子 等几首 他后来也将精力主要放在了小说创作方面
实际上 真正把 他们 发扬光大的应是于坚 正如 有关大雁塔 使韩东
名满天下一样 尚义街六号 也曾使于坚誉满江湖 两首诗同样写日常生
活 同样节制情感 同样写小人物 同样运用口语 尚义街六号 则显得








的请柬/大家也衣冠楚楚  前去赴宴  
                                        尚义街六号  
 
于坚用客观冷静的笔触对大学时代的青春岁月进行了回忆 在别的地
方 我们常常提到尚义街六号 展现了八十年代初一代大学生的思想 行
为及生存状态 这里有同学之间的吃喝拉撒 嬉笑怒骂 有老吴 老卡等人
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来说话 如五彩斑斓的生活一样 显得生机盎然 绕有情趣 同韩东 有关
大雁塔 那单纯质朴 翻来覆去的叙述相比 别有一番韵味 有关大雁塔
也有 有很多人从远方赶来 为了爬上去 做一次英雄 以及 也有有种
的往下跳 在台阶上开一朵红花 的诉说 但这种场景或细节是一种虚拟的
想象 而非实在的描写 与 尚义街六号 中那直接的 活生生的生活现实
相比 明显不同 可以说 尚义街六号 侧重于叙事 而 有关大雁塔
则仅仅是简单的叙述  
于坚的这种借助冷态的叙事来支撑诗作 展示人生状态 传达生命的现
实及生存的感受的诗篇 明显的体现了一种诗的新质 首先 它不以抒情为
目的 而是尽量的在诗中控制情感 表现为明显的 冷抒情 其次 它也
不是讲述 一个故事 注重故事情节的发展及人物形象的塑造 而是以客
观化的叙述 借助日常小事 生活场景及细节来呈现生存的一切 这里 叙
事作为诗歌展开的线索或脉络 有了全新的意义 这种新质 也便是大多论
者所谈及的叙事性 应该说 对叙事性的运用 于坚在 80 年代初期就已开
始 并使其发展成为 90 年代诗歌的一个普遍范式 可谓意义重大  
谈到 尚义街六号 不能不附带地说一下李亚伟的 中文系 两首诗
都是回忆大学生活 表现一代青年生存状态的经典之作 在叙事以及场景




的风格是调侃 反讽 以及玩世不恭 黑色幽默的色彩极为浓厚 尚义街
六号 则显然更贴近真实的生活状态 这里没有夸张 没有反讽 没有玩世
不恭 有的只是对生活琐事的真实叙述与记录  















明地体现了这一特点 罗家生 创作于 1982 年 诗篇同样用客观 冷静的
叙述方式 讲述了一个普通工人单调 平凡而又卑微的一生  
 
他天天骑一辆旧 来铃 在烟囱冒烟的时候 来上班 驶过办公楼
驶过锻工车间 驶过仓库的围墙 走进那间木板搭成的小屋 工人
们站在车间门口 看到他  就说 罗家生来了 谁也不知道他是谁
谁也不问他是谁 全厂都叫他罗家生 工人们常常去敲他的小屋 找
他修手表  修电表 找他修收音机 文化大革命 他被赶出厂 在他
的箱子里 搜出一条领带 他再来上班的时候 还是骑那辆 来铃
罗家生 悄悄地结了婚 一个人也没有请 四十二岁 当了父亲
就在这一年 他死了 电炉把他的头 炸开一大条口 真可怕 埋他
的那一天 他老婆没有来 几个工人把他抬到山上 他们说  他个头小
抬着不重 从前他修的表 比新的还好 烟囱冒烟了 工人们站在
车间门口 罗家生 没有来上班 
                                      罗家生  
 
全诗笔法极为冷峻 纯用白描 以人物命运及一些生活琐事 细节来支
撑全篇 展现了罗家生 默默的生 默默的死 的生命历程 没有对人生命
运的不幸遭际的感谓 情感也控制到 零度 却使读者为人与人之间的冷
漠及生命的脆弱而感到无边的痛楚 诗歌叙事的特征十分明显  
实际上 于坚以叙事的方式来展开诗篇,揭示生存状态及人生感悟的诗
歌还有很多,如 我的女人是沉默的女人 有一回  我漫步林中 春天纪
事 下午  一位在阴影中走过的同事 作品 49 号 感谢父亲 以及 事
件 系列等等 而正是这些诗篇 通过对周遭场景的风格化的记录 诗意
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